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KUNT ANUM EROINTI 1976
Huomautus käyttäjille
Tilastokeskuksessa on jo varsin kauan ollut käytössä kuntanume- 
rointi, joka kunkin vuoden alussa toimitetussa vihkoissa on saatettu 
ajan tasalle. Vihkossa »Kuntanumerointi 1976» on suoritettu eräitä 
muutoksia, joiden taustaa ja tarkoitusta on taipeen seuraavassa 
lyhyesti selostaa.
1) Aikaisemmissa vihkoissa yksinomaisena esitetty 5-numeroinen 
kuntakoodi (ns. »vanha» Tilastollisen päätoimiston, TPn koodi) 
sisältää kaikki tarvitut luokittelutunnukset Nykyisen tietokone­
tekniikan puitteissa tällainen koodi on tarpeeton tunnistuskoodina, 
joksi on omaksuttu Kansaneläkelaitoksen (KELA) ylläpitämä luok- 
katunnukseton 3-numeroinen koodi. Sen yhteydessä voidaan luokit­
teluna käyttää tarvittavia erillisiä iuokituskoodeja. jotka sisältyvät 
tilastokeskuksen ylläpitämään kuntaluokitusrekisteriin.
2) Valtion tilastotoimen kehittämisohjelmaan on jo muutaman 
vuoden ajan sisältynyt periaatelause, jonka mukaan tilastoissa 
sovelletaan keskeisinä alueluokituksina kunta- ja läänijakoa sekä 
lisäksi seutukaava-aluejakoa
Viimeksimainitun luokituksen käyttö on katsottava harkinnanvarai­
seksi ja lähinnä se on eräänä hallinnollisena aluejakona katsottu' 
sopivammaksi kuin lähes samanlainen ns. tilastoaluejako, jonka 
käytöstä tilastoissa siis ylimenokauden aikana tullaan luopumaan. 
Ylimenokausi johtuu siitä, että niissä tilastoissa jotka laaditaan 
atk:11a, pelkästään kuntakoodin muuttaminen (ellei muita muutos­
tarpeita esiinny) saattaa aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia. Tästä 
johtuen, sekä myös tilastokeskuksen ulkopuolisia käyttäjiä ajatellen, 
myös »vanha» kuntakoodi sekä kuntien tilastoalueittainen luettelo 
esitetään vihkossa toistaiseksi
Huomautettakoon vielä,. että »vanhaan» kuntakoodiin sisältyvä 
läänitunnus on edelläselostetusta syystä muuttunut.
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TAULU 1. LÄÄNIT JA SEUTUKAAVA-ALUEET. KUNTAMUOTO
A. LÄÄNIT
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TAULU 2 .  KUNNAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
KELAN KUNTA KLN TA -  LÄÄNI SLG1U- T P : N
KUNTA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KOOOI ALUE KOODI
OOA ALAHÄRMÄ A 10 17 73130
005 ALAJÄRVI A 10 17 73131
006 ALASTARO A 02 G5 11230
009 ALAVIESKA A 11 IB B3231
OIO ALAVUS 3 10 17 73122
75A ANJALANKOSK I 3 05 11 A 1 725
CIA ANTTOLA A 06 13 52231
OIS ARTJÄRVI A 01 C 2 Cl  530
016 ASIKKALA A OA 10 31531
017 ASKAINEN A 02 05 11232
018 ASKOLA A 01 C2 01130
019 AURA A 02 05 11233
03A BROMARV A 01 OA 01131
035 BRÄNDÖ A 03 06 21330
OAO ORAGSFJÄRD A 02 05 1123A
0A3 ECKERO A 03 Ct 21331
OAA ELIMÄKI A 05 11 A 1 732
CA5 ENO A 07 IA 42A31
0A6 ENONKOSKI A 06 13 52232
0A7 ENONTEKIÖ A 12 20 9A332
0A9 ESPOO 2 01 Cl 01118
050 EURA A 02 07 11A31
051 EURAJUKI A 02 07 11A32
052 EVIJÄRVI A 10 17 73135
060 FINSTRÖM A 03 06 21332
061 FORSSA 2 OA 09 31 5 IA
062 FÖGLÖ A 03 06 21333
065 GETA A 03 G6 2133A
069 HAAPAJARVI 3 11 16 e J c 2 i
071 HAAPAVESI A 11 IB d 322 3
072 HAILUOTO A 11 IB b A 130
073 HAL IKKO A 02 C6 1 1235
07A HAISUA A 10 17 7 3 2 3 A
075 HAMINA 2 05 11 A17L1
076 HAMMARLAND A 03 06 21335
077 HANKASALMI A 09 16 -2130
078 HANKO 2 01 CA e m o
079 HARJAVALTA 3 02 07 11A21
081 HAR TOLA A 06 10 51532
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KELAN KUN7 A KUNTA­ LÄÄNI St UT U - T P : n
KUNTA- MUOTO KAÄVA- KUNT A -
KCCOI ALLE KJUD1
082 HATTULA 4 04 C 5 31533
083 HAUHO 4 04 C9 J 15 34
084 HAUKIPUOAS 4 U 16 64131
085 HAUKIVUORI 4 Ob 13 52233
086 HA USJA KVI 4 04 U9 3 1535
088 HEINOLA 2 06 1 C 5 1511
CB9 HEI AULAN MLK 4 06 10 51536
090 HEINÄ VESI 4 Ob 13 52234
091 HELS1NK I 1 01 Cl G11C0
095 HIMANKA 4 10 17 73235
05 7 HIK VENSALMI 4 06 13 52235
098 HOLLJlA 4 04 1 C 31537
C59 HONKAJOKI 4 02 U7 11435
101 HOUTSKARI 4 02 05 11237
102 HUITT INEN 3 02 07 11422
IC3 HUMPPILA 4 04 09 31538
105 HYRYNSALMI 4 11 15 8423C
106 HYVINKÄÄ 2 01 01 01114
i c e HÄMEENKYRfl 4 02 08 1 1633
109 HAMEENLINNA 1 04 CS 31510
139 I I 4 11 16 84132
140 I ISALMI 2 08 15 b 23 11
142 I I T T I 4 05 11 41734
143 I KAALINEN 3 02 06 11620
145 ILMAJOKI 4 10 17 7313b
146 ILOMANTSI 4 07 14 42432
153 IMA TR A 2 05 12 41714
148 INARI 4 12 2C S4333
150 INIÖ 4 02 05 11236
149 INKOO 4 01 04 01135
151 ISOJOKI 4 10 17 73137
152 ISUKYRÖ 4 10 17 73136
163 JAALA 4 05 11 41735
164 JALASJÄRVI 4 10 17 73139
165 JANAKKALA 4 04 09 31539
167 JOENSUU 1 07 14 42410
169 JOKIOI  NEN 4 04 09 31540
170 JOMALA 4 03 06 21336
171 JORCIKEN 4 Ob 13 52236
172 JOUTSA 4 09 16 -2131
173 JOUTSENO 4 05 12 41736
174 JUANKOSKI 4 08 15 62331
175 JUR VA 4 10 17 73141
176 JUUKA 4 07 14 42433
177 JUUPAJOKI 4 04 06 31635
178 JUVA 4 Ob 13 52237
179 JYVÄSKYLÄ 1 09 Ib - 2 1 1 0
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KFIAN KUNTA KUNTA­ L ÄÄN I s e u t u ­ TPSN
KUNTA- MUOTO k a a v a - k u n t  A-
KOODI a l u e K0001
180 JYVÄSKYLÄN MLK 4 09 lo -2  132
181 JÄMIJÄRVI 4 02 C 7 1 lo36
182 JÄMSÄ 3 09 It­ - 2 1 2 2
183 JÄMSÄNKOSKI 4 09 iö -2 1 34
184 JÄPPILÄ 4 06 13 52238
186 JÄRVENPÄÄ 2 01 01 01115
20? KAARINA 4 02 05 11239
203 KAARLELA 4 10 17 73236
204 KAAVI 4 08 15 62332
20 S KAJAANI 2 11 IS b42 1 0
206 KAJAANIN MLK 4 11 IS «4231
2C 8 KALAJUKI 4 11 18 83237
209 KALANT I 4 02 C5 11241
210 KALVOLA 4 04 C9 31541
211 KANGASALA 4 04 08 31637
212 KANGASLAMPI 4 06 13 52239
213 KANGASNIEMI 4 06 13 52240
214 KANKAANPÄÄ 2 02 07 11412
216 KANNOKKOSKI 4 09 16 - 2 1 3 5
217 KANNUS 4 10 17 73238
201 K AR HJLA 3 05 11 41722
218 KARI J(:KI 4 10 17 73142
219 KAR 1 NAINEN 4 02 05 11242
220 KARJAA 3 01 C4 01122
222 KARJALA 4 02 05 11243
223 KARJALOHJA 4 01 C3 01137
224 KARKKILA 3 01 03 0112 3
226 KARSTULA 4 09 16 -2130
227 KARTTULA 4 08 15 62333
230 KARVIA 4 02 07 11439
231 KASKINEN 2 10 17 73111
232 KAUHAJOKI 4 10 17 73143
233 KAUHAVA 4 10 17 73144
235 KAUNIAINEN 2 01 01 01119
236 KAUSTINEN 4 10 17 73239
238 KEIKVÄ 4 02 07 11441
239 KEI TE LE 4 08 15 62334
240 KEMI 2 12 20 94310
320 KEMIJÄRVI 2 12 20 94313
241 KEMIN MLK 4 12 20 94336
243 KEMIÖ 4 02 05 11245
244 KEMPEL E 4 11 18 84133
245 KERAVA 2 01 01 01117
246 KER IMÄKI «♦ 06 13 32241
247 KEST II Ä 4 11 IE 8 3240
248 KESÄLAHTI 4 07 14 42434
249 KEUKJU 4 09 16 -¿137
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KFLAN KUNTA KUNTA­ LA AN I s t u r u - t p : n
KUNTA— MUOTO KAAVA- KUNT A-
KCCOI ALUL K0UU1
250 K IH M  f) 6 02 Ob 1 la39
751 KIIHTELVSVAARA 6 07 16 42435
752 K IIKAL A 6 02 05 1 126a
753 KIIKKA 6 02 oa 1 1C40
256 KI IKOINEN 6 0 2 07 11662
255 K I IMINKI 6 11 Ib Ö<«136
256 KINNULA 6 09 la -213a
257 KIRKKONUMMI 6 OI 06 0113a
259 KISKO 6 0 2 C5 1 1267
260 KI TEE 6 07 16 426 36
261 K I T T I L Ä 6 12 ¿0 46337
262 KIUKAINEN 6 02 07 11663
263 KIURUVFSi 6 oa 15 82335
265 K IV JJARV I 6 09 H -2 139
266 KOI) I S JOKI H 02 07 1166<*
271 KOKEMÄKI 3 02 C7 11623
272 KCKKOlA 2 LO 17 73710
273 KOLARI 6 12 2u 9 63 3a
276 k o n g i n k a n g a s 6 09 16 -2 1 6 0
275 KCNNEVESI 6 09 16 - 2 1 6 1
276 KCNT1CLAHTI 6 07 16 42637
277 KORPILAHTI 6 09 16 -2 1 6 2
279 KCRPPCO 6 02 05 11268
280 KOR SNA S 6 10 17 73166
281 KORTfcSJARVI 6 10 17 73167
283 KGSKI HL 6 06 10 31563
286 KOSKI TL 6 02 05 11269
285 KOTKA 2 05 11 61710
286 KOUVOLA 1 05 11 61713
28 7 KRISTIINANKAUPUNKI 2 10 17 73112
788 KRUUNUPYV 6 10 17 73261
289 KUHMALAHTI 6 06 o a 31661
290 KUHMU 6 11 19 86232
761 K UH PUI NE N 6 09 16 - 2 1 6 1
292 KUIVANIEMI 6 11 18 86135
293 KULLAA 6 02 07 11666
765 KUMLIKGE 6 03 06 21337
297 KUOPIO 1 08 15 62310
799 KUOREVESI 6 06 OB 31662
300 KUURTANE 6 10 17 73168
301 KUK IKKA 3 10 17 73121
303 KURU 6 06 o a 31663
306 KUSTAVI 6 02 05 11250
305 KUUSANU 6 11 18 86136
306 KUUSANKOSKI 2 05 11 61715
308 KUUSJOK1 6 02 C5 11251
310 KVLPAKCSKI 6 06 08 31666
311 KYMI 6 05 11 61737
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KFl  AN KUNTA KUNTA­ L AAN I SEUTU­ TP »N
KUKTA- MUOTO KAAVA- KUNT A
KOOCI ALUE KOODI
312 KYYJÄRVI 6 09 16 - 2 1 6 6
315 KÄLVIÄ 6 10 17 73262
316 KÄRKOL ä 6 06 10 31565
317 KÄRSÄMÄKI 6 11 18 8 326 3
318 KflKAK 6 03 06 21338
319 KÖYL 10 6 02 C7 11667
398 LAHTI 2 06 10 31512
399 LAI HIA 6 10 17 73150
600 L A I T  ILA 6 02 C5 11252
601 LAMPI 6 06 09 31566
60 7 LAP INJÄKYI 6 01 02 01139
60 2 LAPIN« AHT I 6 08 15 62337
603 LAPPAJÄRVI 6 10 17 73151
605 LAPPEENRANTA 2 05 12 61712
6C6 LAPPI 6 02 07 11668
6€6 LAPUA 3 10 17 73120
610 L AUKAA 6 09 16 -2 1 6 5
613 LAVIA 6 02 07 11669
616 LEHTIMÄKI 6 10 17 73156
615 LEIVONMÄKI 6 09 16 - 2 1 6 6
616 LEMI 6 05 12 61739
617 LEMLANO 6 03 06 213 39
61-8 LEMPÄÄLÄ 6 06 08 31665
619 LEMU 6 02 05 11253
620 LEPPÄVIRTA 6 08 15 62262
621 LESTI  JÄRVI 6 10 17 73266
6 22 L IEKSA 2 07 16 42611
623 L IE TO 6 02 C5 11256
626 LILJENDAL 6 01 02 01160
625 L IMINKA 6 11 18 86137
626 LIPERI 6 C7 16 4 26 39
62 7 LOHJA 2 01 03 0 11 16
628 LOHJAN MLK 6 01 03 01161
62-9 LOHTAJA 6 10 17 73265
6.30 LOIMAA 2 02 05 11213
631 LOIMAAN MLK 6 02 05 11255
632 LOKALAHTI 6 02 05 11256
633 LOPPI 6 06 C9 31567
636 LOVI ISA 2 01 C2 0 1 1 1 1
635 LUHANKA 6 09 16 -2 1 6 7
636 LUMIJOKI 6 11 18 86138
63.8 LUMPARLAND 6 03 06 21360
639 LUOPIOINEN 6 06 08 31666
660 LUOTO 6 10 17 73155
661 LUUMÄKI 6 05 12 61760
662 LUVIA 6 02 07 11650













475 MAALAHTI 4 LO L 7 73156
476 MAANINKA 4 08 15 62338
478 MAARIANHAMINA 1 0 3 06 21310
4 75 MAKSAMAA 4 LO 17 73157
480 MAMTT i l a 4 02 C 5 11258
481 MASKU 4 02 05 11259
487 MELL IL A 4 02 05 11260
481 MERIJÄRV 1 4 U 18 83246
4 8 4 MERIKARVIA 4 U2 07 1 1451
485 M FR IHASKU 4 02 C 5 11261
48S MIEHIKKÄLÄ 4 05 11 41741
440 MIF TOINEN 4 02 05 11263
491 M IKK EL 1 1 06 13 5221 C
4S2 MIKKELIN MLK 4 06 13 52243
491 MOUHIJÄK Vl 4 02 C8 11648
494 MUHOS 4 LI 16 84 125
495 MULTIA 4 09 lo -2148
448 MUONIO 4 12 2C S4335
459 MUSTASAARI 4 LO 17 73155
5C0 MUURAME 4 05 16 -2149
501 MUURLA 4 02 C5 11264
5C3 MYNÄMÄKI 4 0«! U5 1 1265
50 4 MYRSKYLÄ 4 Cl C2 U l l 4 ^
504 MÄNTSÄLÄ 4 OL 02 C 1 14 3
5C6 MÄNTTÄ 2 04 08 3 lo 12
507 MÄNTYHARJU 4 06 13 52244
579 NAANTALI 2 02 05 1 1210
531 NAKK1IA 4 02 C 7 1 14:^2
532 NAS TUL A 4 04 1 C 31548
533 NAUVO 4 02 05 11267
534 N IL S I Ä 4 08 15 62340
535 NIVALA 4 LL 18 83247
536 NOKIA 3 04 08 31622
537 NOORMARKKU 4 02 07 11453
538 NOUSIÄINEN 4 02 05 11268
539 NUIJAMAA 4 05 12 41742
540 NUMMI 4 OL C3 01144
541 NURMES 2 07 14 42412
54 3 NURMIJÄRVI 4 OL Cl 01145
544 NURMO 4 LO 17 73160
545 NÄRPIÖ 4 LO 17 73161
5 5 9 ORAVAINEN 4 LO 17 73162
560 ORIMATTILA 4 OL 10 01549
561 ORIPAÄ 4 02 05 11269
562 ORIVESI 4 04 ce 31649
56 3 OULAINEN 3 LL I b 83222
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L ÄÄN 1 s t u i u -
KAAVA-
ALLE
TP : n 
KU N1A-  
KUCiDI
564 OULU 1 11 I b 84110
567 OULUNSALO 4 11 18 d4 14 1
305 o o t t k l m p u 3 07 14 ¿2422
576 PADASJOKI 4 04 1 C 31550
577 PA1HIO 4 02 05 11271
578 PALTAMO 4 11 19 84233
573 PARAINEN 3 02 C5 11221
580 PARIKKALA 4 05 12 41743
58 1 PARKANO 3 02 08 11624
582 PATT I JO KI 4 11 18 83250
583 PELKOSENNI EMI 4 12 20 94340
856 PELLO 4 12 2C 94341
584 PERHO 4 10 17 73251
585 PERNAJA 4 01 02 U1146
586 PERNIÖ 4 02 C5 11273
587 PER T TE LI 4 02 05 11274
588 PER TUMMAA 4 06 13 52245
589 PERÄSEINÄJOKI 4 10 17 73163
597 PE TA JÄ VE SI 4 09 16 -21 50
594 PIEKSÄMÄEN MLK 4 06 13 52246
553 PIEKSÄMÄKI 2 06 13 52212
555 PIELAVESI 4 08 15 62 341
599 PIETARSAAREN MLK 4 10 17 73165
558 PIE TARSAARI 2 10 17 73113
60 1 PIHTIPUDAS 4 09 16 - ¿ 1 5 2
602 P I I K K I Ö 4 02 C5 1 1275
603 PI IPPCLA 4 11 ia 03252
604 PIRKKALA 4 04 ce 31651
606 POHJA 4 01 C4 01147
607 POLVIJÄRVI 4 07 14 ¿2442
608 POMARKKU 4 02 C7 11454
609 PORI 2 02 07 11410
611 PORNAINEN 4 01 02 01148
612 PCRVOC 2 01 C? 011 12
613 PORVOON Ml K 4 01 02 0 1149
614 PUS 10 4 12 20 94 34 2
615 PUDASJAKV1 4 11 18 a4 L42
616 PUKKI IA 4 01 0 2 01150
617 PIJLKK ILA 4 11 IE 8J253
618 PUNKAHARJU 4 06 13 5224 1
615 PLNKALA IJUN 4 02 07 1 loP 3
620 PUOLAN KA 4 11 15 842 34
671 PORHO 4 10 17 73167
622 PUSULA 4 01 03 01151
623 PUU PALA 4 06 13 5224b
624 PYH TÄÄ 4 05 11 41744
625 PYHÄJIIK l 4 11 IE 83254
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KELAN KUNTA k u n t a ­ LÄÄN I S [ U I u — T p : n
KUNTA- m u o t o KAA Vm — k u n t a -
KfCUI ALUE KUJD I
6? 6 P YHÄ JA 8 V I 4 11 18 0 i  2 5 5
63C P VMAN IA 4 11 18 83250
631 PYH An AN TA 4 02 C5 112 7 7
632 PYHASE L KA 4 0 7 14 4^44 3
633 P YLKilNMAK ( 4 C9 16 -2133
635 PÄLKÄNE 4 04 C8 316 5 4
636 PttYTrA 4 02 05 11276
678 RAAHE 2 11 18 83211
680 R 4 I S 1 C 2 02 05 11214
681 RANTA SALMI 4 06 13 52249
682 RANTS IL A 4 11 18 63257
683 RANUA 4 12 20 9 4 34 3
684 RAUMA 2 02 07 11411
685 RAUHAN MLK 4 02 07 1 1456
686 RAUTALAMPI 4 ua 15 62342
687 RAUTAVAARA 4 08 15 62343
6 es RAUTJAKV1 4 05 12 41745
691 REISJAK VI 4 11 18 83259
692 RENKU 4 04 CS 31551
694 R I I H I  KAKI 2 04 09 3151 3
696 R I S T I I N A 4 06 13 52250
697 RI ST I JA KV 1 4 11 19 84235
699 ROVANlEMtN MLK 4 12 20 94344
698 HUVAN I EM I 1 12 2C 94312
70C RUUKUL AH TI 4 05 12 41746
7C1 KUUISINP YHTAA 4 01 02 UI 153
702 RUUVESI 4 04 08 31655
704 RUSKO 4 02 05 11280
575 RUUKKI 4 11 18 83249
705 RYMÄTTYLÄ 4 02 05 1 12 c 1
70 7 RÄÄKKYLÄ 4 07 14 42444
728 SAAR I 4 OS 12 41747
729 SAARIJÄRVI 4 09 16 - 2 1 5 4
730 SAHALAHTI 4 04 08 31656
732 SALLA 4 12 20 94345
734 SALC 2 02 05 112 12
736 SALTVIK 4 03 06 21341
737 SAMHATTI 4 01 03 01154
738 SAUVO 4 02 05 11282
7 39 SAVITAIPALE 4 05 12 4 1 7**8
740 SAVENI INNA 2 06 13 5221 1
741 SAVONRANTA 4 06 13 52251
742 SAVUKUSKI 4 12 20 94346
743 SEINAJOKI 2 10 17 73115
746 SIEVI 4 11 Ib 83262
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KU NT A KUNTA­
MUOTO
L Ä Ai­
SI I KAJOKI 4 l i
S I IL IN J Ä R V I 4 08





















Sä k y l ä 4 02
SÄKKI SALO 4 02
SÄYNÄT SALO 4 09
TAI  PAI S AAR I 4 05
TAI VAI KOSKI 4 11
TAIvASsALU 4 02
TAMKEIA 4 04

































































KELAN KLNTA KUNTA-  LÄÄNI S t U T u - T P : n
K UN r  A— MjU j IU m a v a - E.UM A -
KCCOI ALUE KUUOl
856 TLUPOVAARA 6 07 16 42666
857 TUUSNIEMI 6 08 15 62350
858 TUUSULA 6 01 01 01160
859 TYRNÄVÄ 6 11 18 86163
863 TÖYSÄ 6 10 17 73175
885 ULLAVA 6 LO 17 73266
886 UI V IL A 6 02 07 11660
887 LHJALA 6 06 06 31662
889 LTAJÄRVI 6 11 18 86166
890 UTSJUK I 6 12 2 C 66350
891 LUKUNI EMI 6 05 12 61752
89? UURAINEN 6 09 16 -2 1 58
893 UUSIKAARLFPYY 2 10 17 73116
855 UUSIKAUPUNKI 2 02 05 11 21 1
785 VAALA 6 11 16 66238
905 VAASA 1 10 17 73110
9C6 VAHTI) 6 02 05 11291
908 v a l k e a k o s k i 2 06 08 31610
9C9 VALKEALA 6 05 11 61753
911 VALTIMO 6 07 16 42667
912 VAMMALA 2 02 ub 11611
913 VAMPULA 6 02 05 11661
09? VANTAA 2 01 Cl 0 1 1 1 A
915 VARKAUS 2 08 15 62213
916 VAKPAI S JÄRVI 6 08 15 62351
917 V E HK «L A HT I 6 05 11 61756
518 VEHMAA 6 02 05 11292
919 VEHMER SALMI 6 08 15 o2 j5  2
920 VFLKUA A 02 C5 11293
921 VESANTO 6 08 15 62353
9 22 VES IL AHT 1 6 06 C£ J l  603
926 VETELI 6 10 17 73267
525 VIEREMÄ A 08 15 62356
926 VIIIANT I 6 11 18 83268
62 7 VIHTI 6 01 UI U 1 1 6 1
928 V I I  ALA 6 06 08 3 11.06
931 VI 1 T AS AARI 6 09 1 6 -21 59
93? VI L j a k k a l a 6 02 UU 11*05
933 V ILPPULA 6 06 LE j l i o o
536 VIMPEL 1 6 10 17 13177
935 VIROLAHTI 6 05 11 61733
936 V IRk AT 3 06 08 j  1 6? 5
537 VI R TASALMI 6 06 13 52233
960 VUOLIJOK I 6 11 16 862 39
961 v Akoö 6 03 06 21366
96? VÄUAK YRt) 6 10 17 7 3 17»
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KELAN KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP«N
KUATA- MUOTO KAAVA- KUNTA-
KOOOI ALUE KOODI
943 VÄRTSILÄ 4 07 14 * 2 4 4 8
923 VÄSTANFJÄRD 4 02 05 11244
944 VÖYRI 4 LO 17 73179
972 V I I - l 1 4 11 i e 84147
471 YL I HA k MÄ 4 10 17 731BO
973 YL IK I I MI N KI 4 11 i e 134148
979 Yl ISTARO 4 10 17 7 3 1 8 2
476 VI I TORNIO 4 12 20 9 4 3 5 1
977 Yl  IV 1F SK A 2 11 i e 8 3 2 1 2
478 YLÄMAA 4 05 12 41756
979 VLÄNF 4 02 05 11295
980 YLÖJÄRVI 4 04 ce 31668
981 YPÄ JA 4 04 05 31296
989 ÄHTÄRI 4 10 17 73163
990 ÄHT ÄV A 4 10 17 73184
992 ÄÄNEKOSKI 2 09 16 - 2 1 1 1
- 1 6 -
T OULU 3 .  KONNAT I ÄÄNF ITT  ÄIN

































606 PC H JA














O H I O  





0 1 11 1  
C1112 
01113 












0 1 1 * 2  
011*3 
C U * *  
011*5 
Cl  5*9 












KFLAN LÄÄNI / KUNTA TP:N
KUNTA- KUNTA-
KOODI KOODI
836 TAMRISÄÄREN HIK 01158
842 TENHOLA 0115*
858 TUUSULA C l  160
927 VIHTI 01161









8V5 UUS1KAUPUNKI 11 21 1
«12 VAMMALA 11611
0 7« HARJAVALTA 11421
102 HUITT INEN 11422
143 I KAALINEN 11620





01 « AURA 11233
040 DRAGSFJÄRD 11234
050 EURA 11431
051 EURAJOK I 11432
073 HALIKKO 11235










238 KE I K YÄ 11441
243 KEMIÖ 11245





















































LÄÄNI /  KUNTA
KIIKKA  
KI IKOINEN  
k i  Sko 







KÖYl lö  

























P I I K K I Ö
POMARKKU
PUNKALAIDUN
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KFl  AN 





783 SAK VLA 11459
7£4 SAK KISALO 11286
833 TAIVASSALO 11287
838 TARVASJOKI 11288







979 YLÄ KE 11295
03 AHVENANMAA
478 MÄÄKI ANHAMI KA 21310
035 BRÄNDÖ 21330




076 h a m m a k l a n o 21335
170 JOMALA 21336
295 KUMLIKSE 21337








1C9 Hä m e e n l i n n a 31510
061 . FORSSA 31514
398 LAHTI 31512
506 MÄNTTÄ 31612
694 RI IHIMÄKI 31513
837 TAMPtRE 31600
908 VALKEAKO SK I 31610
- 2 0 -
KEL AN LÄÄNI / KUNTA TPSN
K L N IA - k l n t a -
k o o d i KÜODI
596 NOKIA 31622











710 KALVOI A 31541
711 KANGAS ALA 31637

























978 V I I A L A 31664
933 VILPPULA 3 1660
580 VL ö JÄRVI 31668
981 YPÄJÄ 31296
ISÄNI  /  KUNTA
















066 FL IMiK I 61732







539 NU IJAHAA 61762
580 PARIKKALA 61763

















L ä ä n i  /  KUNTA
-2 2  -
















2 1 ? KANGASLAMPI 52239
213 KANGASNIEMI 52240
246 KERIMÄKI 52241
49? M IKK EL IN MLK 52243
507 MÄNTYHARJU 52244
588 PER TUMMAA 52245



















260 K IT E E 82436
? 76 KCNTICLAHTI 82437




848 T o h m a j ä r v i 82445





94 3 VÄRTSILÄ 42448
08 KUUPION LÄÄNI
297 KLOPIC 62310
140 I ISALMI 62311
915 VARKAUS 62213
778 SUONENJOKI 62320
174 JUANKOSK I 62331
204 KAAVI 62332
277 KAR U U L A 62333
239 K E IT E L E 62334
263 KIURUVESI 62335
402 LAP INLAHTI 62337
420 IFPPÄ V1 KT A 62242
476 MAANINKA 6235Ö












09 ke Sri  —s u c m f n  l ä ä n i
179 JVVÄSKVLÄ - 2 I 1 C
992 ÄÄNFKCSKI - 2 1 1 1
187 JÄMSÄ -2122
774 SUOLAHTI - 2 1 2 0
077 HANKASALMI -2 1 30
172 JOUTSA -2 1 31
- 2 4 -
K FL AN LÄÄNI / KUNTA TPS N
KLNIA— KUNTA
KOODI KC001
180 JYVÄSKYLÄN MLK -2132
183 JÄMSÄNKOSKI -2136
7 IA KANNONKOSKI -2135
226 KARSTULA -2136
269 KE UR Jli -2137
25  6 KINNULA -2138
265 KIVIJÄRVI -2139




312 KYV JÄRVI -2166
AIO LAUKAA -2165
A 15 LEIVONMÄKI -2166
A35 LUHANKA -2167
A95 HLL TIA -2168
500 MUURAME -2169
592 PETÄJÄ VESI -2150
601 PIHTIPUOAS -2152
633 PYLKÖNMÄKI -2153
729 SAARI JÄRVI -2156




















-2 5  -




145 ILMAJOK I 73136
151 ISOJUKI 73137
15? 1 SOK VK ti 73138
164 JAL ASJ ÄRV I 73139
115 JUK VA 73141
20 3 KAARLE LA 73236
217 KANNUS 73238
? i e KARIJCKI 73142








399 L A I H IA 73150
403 LAPPAJÄRVI 73151
414 LEHTIMÄKI 73154























475 YL ISTARO 73182





LÄÄNI /  KUNTA TP :N
k u n t a -
kccdi
11 OULUN LÄÄNI
*6 * OULU 841 10
205 KAJAANI 84210
678 RAAHE 63211






OSA HAUKI PUDAS 84131
105 HY R Y N S AL N 1 84230
13« 1 I 84132
2C6 KAJAANIN MLK 84231
208 KALAJOKI 63237
244 KEMPELE 84133
247 K EST ILÄ 63240




317 KÄRSAMÄKI 8 3243
42 5 L IM INKA 64137
436 LUMIJOKI 84138
48 3 MER1 JÄRVI 63246
494 MUHOS 84139
535 NIVALA 83247
56 7 OULUNSALO £4141
578 PALTAMO 84233









691 RF ISJÄKVI 63255
697 R l S T l J Ä R V I 84235
575 RUUKKI £3245
746 S I E V I 63262













785 VAAl A 64238
526 VIHANI I 83268
940 VUUL I J JK  I 64239
972 V I I - I  I 84147
973 V LI K I IM IN K I 84148
12 1 AP IN LÄÄNI
658 ROVANIEMI 94312





241 KEMIN MLK 54336
261 K I T T I L Ä 94337
273 KOLARI 94338
498 MUONIO 54339
589 PEL KCSENN1 E M I 94340
854 PFLLO 54341
614 POS 10 54342
683 RANUA 94343




758 s c o a n k v l A 94348
845 TEKVULA 94 349
890 UT S J UK I 54350
576 YLITORNIO 94351
- 2 8 -
TAULU 4 .  KUNNAT SEUTUKAAVA-ALUE I T T A IN












09? VANTAA 0 1 1 1 A





4?4 LILJENDAL Cl 140
434 LCV I I S A 0 1 1 1 1
5C4 MYRSKYLÄ 01142




613 PORVOON MLK 01149
616 PUKKILA Cl  150




224 KARKKILA Cl 123
427 LCHJA C 1116
428 LOHJAN MLK 01141
540 NUMMI Cl 144
6 22 PUSULA 01151
731 SAMMATTI 01154
-29  -
KFLAN SKA / KUNTA T Pi N
KUNTA- KUNTA
KCCOI KOOOl
04 1 AM ISFN UUDENMAAN SKA
034 BROMARV Cl 131
0T8 HANKO e m o
149 INKCO 01135
220 KARJAA 01122




636 TAMMI SAA KP N Ml K 01158
835 TAMMISAARI Cl 113
6*2 TFNHJLA Cl  159
05 VAR SI NAI S— SUONE N SKA
006 AL ASTARO 11230




101 HOUTSKAR I 11237
150 INIÖ 11238
2C? KAARINA 11239
209 K AL ANT I 11241
219 KARI NAINEN 11242
222 KARJALA 11243
243 KFMIO 11245
252 KI I  KALA 11246
259 KISKO 11247
279 KORPPOO 11248
284 KOSKI TL 11249
30 4 KUSTAV I 11250
30 8 KUUSJCKI 11251
400 L A I T I L A 11252
419 L FMU 11253
42 3 L I F TO 112 54
430 LOIMAA 11213
431 LOIMAAN MLK 1 1255
432 LOKALAHTI 11256
480 MARTT IL A 11258
481 MASKU 11259
482 MFLLILÄ 11260
- 3 0 -
K FL AN SKA / KUNTA TFiN
ki/n t a - KUNTA-
Knom KCCCI
*85 MFR MASKU 11261




53 3 NAUVO 11267
538 NOUSIAINEN 1 1268
561 ORI PÄÄ 11265
577 PAIMIO 1 1271
573 PAKAIKEN 11221
586 PERNIÖ 11273
587 P E R T T E L 1 1127*
6C2 P I I KK IÖ 11275
631 PYHÄRANTA 11277
636 PÖYTYÄ 11278












89 5 UUS IKAUPUNK 1 1 12 11
506 VAHTU 11291











06 5 GFTA 2133*
076 h a m p a p l ä n o 21335
17C J O A L A 21336
29 5 KUMLINGE 21237








AI 7 l e m l a n d 21339
A38 LUMPAk LA.VI) 2 13 AO








079 HARJA VAI TA 11621
099 HONKAJOKI 11635
102 H UI TT INE N 11622
181 J ÄM I j A h v i 11636
2 IA k a n k a a n p ä ä 11612
730 KAHVI A 11639
238 KEIKVA 11661




293 K t U A A 11666
319 KCVL Iti 1 1667







609 POR I 11610
619 PUNKALAIDUN 11653
686 RAUMA 11611
685 RAUMAN MLK 11656
7A7 SI IKAINEN 11657
783 s a k v l A 11659
886 ULV ILA 11660
- 3 2 -
KM AN
k u n t a -
k t c o i






1*3 IKAALINEN 1 I ö 20
177 JUUPAJOKI 31635
21 1 KANGASALA 31637
2 5  0 KIHM I l 1 1639
2 5 3 K IIKKA 116*0
2 8 9 KUHMAL AHTI 316*1
2 9 9 KLOKE VESI 31o*2
3 0 3 KUKU 316*3
3 1 0 KVLMÄKOSKI 316**
*18 LEMPÄÄLÄ 316*5
















9 22 VES ILAHTI 31663










086 HAUSJ ÄR VI 31535













AO 1 LAMMI 31566
633 LOPPI 31567
632 RENKO 31551








089 HEIMOLAN MLK 51536
C98 HOLLOLA 31537








756 ANJ AL ANKOSK 1 61725
066 ELIMÄKI 61732
075 HAMINA 61711
































775 SUOPEANI EM I 42253
831 TAIPA1SAARI 41751
891 UUK UN I EM I 41752
970 VIÄPAA 41756
13 E IELÄ-SAVON SKA
014 AKTTOlA 52231
046 E KOKKO SKI 52232
005 HAUK IVUOR 1 52233







246 K EH IMÄK I 52241
491 PIKKEL 1 52210
492 MI KKEI IN  MLK 52243
507 MÄNTYHARJU 52244
588 PER TUHMAA 52245
594 PIEKSÄMÄEN MLK 52246
593 PIEKSÄMÄKI 52212
618 PUNKAHARJU 52247
623 PUUMAL A 52248
681 RANTASALMI 52249






KFl AN SKA / KUNTA TPJN
K L N IA - k u n t a -
KQOOI KOODI






251 K I I ET EL YSVAARA 62435
2 60 KITEE 62436
2 76 KONTIOLAHTI 62437
422 L IEKSA 62411
426 LIPERI 62439
54 1 NURMES 62412
309 OUT fKUMPU 62422





911 VALTI MO 62447
94 3 VÄK TSI LÄ 62448
15 PGHJOIS-SAVUN SKA
140 11 SAI MI 62311
174 JUANKOSK 1 62331
204 KAAVI 62 332
727 KAPTTULA 62333
239 K E I T El F 62334
26 3 Kl UKUVESI 62335
79 7 K OOP 10 62310
402 L AP I M AHT1 62337
420 LEPPAVIh TA 62242
47b MAAN INKA 62338
534 NI LSI A 6234U
595 PIELAVESI 62341
68b HAUT AI AMPI 62342
687 RAUTAVAARA 62343







KEI AN SKA / KUNTA TF :  N
KUNTA- KLNTA-
KOODI KOOD1
<S 1 <s VEHMERSALMI 62352
921 v e s a n t o 62353
925 VIEREMÄ 62354
16 KESKl-SUOMFN SKA
077 HANKASALMI - 2 1 3 0
172 JOUTSA -2131
179 JVV ÄSK YL Ä - 2 1 1 0
1B0 JYVÄSKYLÄN HLK - 2 1 3 2
182 JÄMSÄ -2122
183 J  ÄHSÄNKO SK I - 2 1 3 4
216 KANNONKOSKI -2135
226 KAR STULA - 2 1 3 6
249 KEURUU - 2 1 3 7
256 KlNNUlA -2138
26 5 KIV IJARVI - 2 1 3 9
274 KCNo1 KKANdAS -2 1 4 0
275 KONNEVESI -2141
277 KORPILAHTI - 2 1 4 2
251 KUHMUINEN -2161
312 KYYJÄK VI -2144
410 LAUKAA - 2 1 4 5
415 LE I VON MÄKI -2146
435 LUHANKA - 2 1 4 7
495 MULTIA -2148
5C0 MUURAME -2149
592 PETÄJÄVESI - 2 1 5 0
601 PIHTIPUDAS -2 152
63 3 PYLKÖNMÄKI -2 153
729 SAAH IJÄKV I - 2 1 5 4
770 SUMIAINEN -2155
774 SUOLAHTI - 2 1 2 0
787 SÄYNÄTSALO -2156
850 TOI VAKKA -2157
89 2 UURAINEN - 2  158
931 V I I T  ASAARI -2159
592 ÄÄNEKOSKI -2111
17 VAASAN LÄÄNIN SKA
C 04 ALAHÄRMÄ 73130
005 ALAJÄRVI 73131
010 ALAVUS 73122
052 E VI JÄRVI 73135
-3 7  -












218 KAR I JCKI 73142
?31 KASKINEN 73111




780 KO«SNA S 73146
281 KORTESJ ARVI 73147




315 k Al v i A 73242




421 L E S TI J ÄR VI 73244
429 LOHTAJA 73245
440 LUOTO 73155
475 MAA1 AHTI 73156
479 m a k s a ma a 73157
499 MUSTASAARI 73159
544 NURMO 73160
545 nAk p i o 73161
559 ORA VA1NEN 73162
584 PERHO 73251
589 PERASE1NAJOKI 73163
599 PIETARSAAREN MLK 73165
598 PIPI  ARS AARI 73113
621 PURKI) 73167
743 SEINAJOK I 73115
759 SOINI 73171
846 TFUVA 73173
849 TOHUL AMPI 73265




924 VET EL I 73267
934 VIMPFLI 73177
- 3 8 -
K (-LAN SKA / KUNTA TP:K
KUNTA - KUNTA-





484 ÄHTÄR | 73183
440 ÄHTÄVÄ 73184
18 PQHJO1 S—POHJANMAAN SKA
C04 ALAVIESKA 83231
C69 HAAPAJÄR Vl 83221
071 HAAPAVES I £3233
077 H AI IU CT O 84130
084 HAUKIPUDAS £4131
139 I I £4132
?C 8 KALAJOKI 83237
244 KEMPELE £4133
747 KESTILÄ 63240
755 K I I M IN K I 84134
242 KUIVAN1EM1 64135
305 KUUSAMO 84136
317 KÄRSÄN ÄKI £3243
475 LIMINKA 64137
436 LUMIJOKI 84138
483 MER 1 JÄRVI 83246
444 MLHCS 84139
*35 NIVALA 63247
563 OUL A IN EN 63222
564 OULU 84110
567 OULUNSALO 64141
58? P A T T I JO K I 83250
6C3 PI IPPCLA 83252
615 p u o a s j  Ar v i E4142







575 RUUKK I £3249
746 SIEVI 83262
748 S I IK AJ O K I 63263




-3 9  -
KFL AN SKA / KUNTA TPiN
KUNTA- k l n t a -
KOODI KOOUI
526 V I H 4 M I 83268
97? VL I - t l 64147
973 VI U I  IMINKI 84146
577 VL I VIF SKA £3212
19 KAINUUN SKA
105 HYRYNSALMI 84230
20 5 K AJA AN 1 £42 10












?40 K EM I 54310
320 KEMIJÄRVI 94313
241 KEMIN MLK 54336
261 K I T T I L Ä 54337
273 KOLARI 94338
498 MUONIO 54339




655 ROVANIEMEN MLK 54344





845 T FRViJL A 54345
£51 TCRMC 94311
£90 l T  SJOK I 94350
976 VL I TORNIO 54351
- 4 0 -
TAUIU 5 .  KUNNAT 
































PUKK IL A 
PUSUT A





TAMMI SAAREN MLK 
T ENHOL A 
TUUSULA 
V I H T I












































- 4 1  -
TAI U E  / KUNTA
PERNIÖ 
P FRTTELI  


















































































- 4 2 -















































l e p p ä ä l ä
LUOPIOINEN

































































V I I T  ASAARI





















































- 4 4 -
























































































l e s t i j ä r v i
LOH TA JA 
MERIJÄRVI 
NlVALA 
P A T T I J O K I  
PFREO 









SI I KA JOKI 
TOHOLAMPI 





















YL I— I I





















K FM IN MLK 
K I T T I L Ä  
KOIAR 1 
MUONIO












- 4 6 -










579 PARAINEN MLK 1.1.1967
914 VANAJA 1.1.1967





107 HYVINKÄÄ MLK 1.1.1969
221 KARJAA MLK 1.1.1969
627 PYHÄJÄRVI UL. 1.1.1969
094 HIITTINEN 1.1.1969
228 KARUNA 1.1.1969
896 UUSIKAUPUNKI MLK 1.1.1969
237 KAUVATSA 1.1.1969
267 KOI JÄRVI 1.1.1969
282 KOSKENPÄÄ 1.1.1969
600 PIHLAJAVESI 1.1.1969
993 ÄÄNEKOSKI MLK 1.1.1969
298 KUOPIO MLK 1.1.1969




100 HONKI LAHTI 1.L1970





143 IKAALINEN MLK 1.1.1972
840 TEISKO 1.1.1972
- 4 7 -





































894 UUDENKAARLEP MLK 1.1.1975
012 ANJALA 1.1.1975
852 TOTTIJÄRVI 1.1.1976
487 METSÄMAA 1.1.1976
Helsinki 1976
